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In 1936, a controversy on “thought and real life” took place between MASAMUNE Hakucho and
KOBAYASHI Hideo. Was it because of his fear of his wife’s hysterical real life or was it because of his literary
thought of trying to redeem humanity that Tolstoy ran away from home in his later years ? The divergence in
the understanding later developed into a more general debate topic of the relationship between thought and real
life for MASAMUNE Hakucho and KOBAYASHI Hideo. The purpose of this paper is first to show the
opposite structure of this controversy, and especially through the proposition of “separation of thought and real
life” put forward by KOBAYASHI, to trace perplexity of “thought and real life” troubling ARISHIMA Takeo
around 1920. By comparing to MASAMUNE and KOBAYASHI, the paper also explores the significance of
the effort ARISHIMA made when he attempted to transform his binary world view to a higher dimensional
monism through his unique “ love” philosophy. Tolstoy’s departure from home in his later years reflected not
only the confrontation between MASAMUNE and KOBAYASHI, but also the binary world view of
ARISHIMA. The inclusion of ARISHIMA as a potential participant in this controversy should give us more
insights into the opposition and sublation of “thought and real life”.
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